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Praznu jemo njegovo sedemdeset le tn ico ali dvaindvajsetletnico? 
D a r k o Radinja* 
I Z V L E Č E K U D K 061.64:911.2 
Članek obravnava dejavnost f iz ičnogeografskega laboratorija. Omenja prekinitve in težave v 
njegovem razvoju ter prispevek k pedagoškemu in raziskovalnemu delu na oddelku. 
A B S T R A C T U D C 061.64:911.2 
T H E D E V E L O P M E N T O F T H E L A B O R A T O R Y O F PHYSICAL G E O G R A P H Y A T T H E 
D E P A R T M E N T O F G E O G R A P H Y 
T h e articlc d iscusscs the vvorks and intentions of the Laboralorv of physical geographv. 
Z e l o prizanesl j iva bi sicer lahko rekli, da tudi fizičnogeografski laboratori j praznuje 
sedemdese t le tn ico svojega obstoja, saj je nastal domala hkrati z geografskim inštitu­
tom (1921). K e r pa je bil njegov razvo j po nekaj letih pretrgan (1928), znova pa je 
zaživel šele p o zadnji vojni (1967), je njegovo življenje precej krajše, kajti v m e s je 
več kot 40-lctna prekini tev. Sedanjega laboratorija zato, žal, ne m o r e m o nepos redno 
povezat i s prvim, o dolgi tradiciji pa vseeno lahko govorimo. 
Sedanji labora tor i j jc de jansko zaživel šele 1967. leta in letos praznuje 22-Ietnico 
sklenjenega delovanja . F o r m a l n o je bil ustanovljen sicer nekaj let pre j (1962), venda r 
sc je pr idobivanje in opremljanje pros torov zavleklo do tega leta. Dejansko pa oba 
laboratori ja , prvi in sedanji, nista delovala skupno niti trideset let, kar je m a n j kot 
polovica ce lo tnega obstajanja geografi je na filozofski fakulteti. 
K o je p rof .Gavazz i 1921. leta ustanovil geografski inštitut na tedanji filozofski fakul­
teti v Ljubljani, ga je kmalu za tem opremil s posebnim laboratorijem za l imnoioška in 
oceanološka raziskovanja ( R a k o v e c 1945). Deloval pa je le, dokler se Gavazz i konec 
1927. leta ni vrnil na zagrebško univerzo. Labora tor i j so takrat lahko namestili le v 
zelo tesen, zasilni prostor , v del pregrajenega hodnika. Pravzaprav je bil pre j zbirka 
te renske raziskovalne o p r e m e , kakor kaj drugega. Po opremi pa je bil specializiran za 
h idrografske raziskave, s kater imi se je prof .Gavazzi že prej ukvarjal, kakor je raz­
vidno tudi p o njegovi bibliografiji ( R a k o v e c 1945). Na teh izkušnjah je laborator i j 
p ravzaprav tudi nastal . Njegovo delovanje pa, žal, z neposrednim raziskovanjem 
slovenskega ozemlja skoraj ni bilo povezano , kar jc za prva leta, os redotočena na 
organizaci jo k o m a j ustanovl jenega inštituta, tudi umljivo. 
* Dr., univ.prof., Oddelek za geografijo, Fi lozofska fakulteta, 61000 Ljubljana, A š k e r č e v a 12, 
Y U . 
Po Gavazz i jevem odhodu je delo laboratorija sploh zastalo, saj ni bilo zanj niti najo­
snovnejših pogojev. Labora to r i j se je namreč moral umaknit i drugim, za ce lo tno 
geografijo p o m e m b n i m dejavnost im, zlasti kartografski, pa celo del knjižnega fonda, 
ki se je m e d t e m pomnožil , je bil odrinjen na hodnik. Labora tor i j se je hočeš nočeš 
skrčil na neure jeno , napol pozabl jeno zbirko raziskovalne op reme , od ka te re pa so v 
večji meri uporabljali le meteorološko. Šele dvajset let kasneje, že po vojni, je z njo 
in na Mel ikovo s p o d b u d o opravil R.Gradnik prva merjenja Bohinjskega in Blejskega 
jezera te r izsledke v G e o g r a f s k e m vestniku tudi objavil (Gradnik 1946). 
Po vojni je bilo t reba fizičnogeografski laboratorij na novo ustanoviti . D o tega je 
formalno prišlo v š tudi jskem letu 1961/ 62, ko so se tudi zanj začele kazati realne 
možnost i v novih pros tor ih filozofske fakultete na Aškerčevi ulici, kamor se je od­
delek za geografijo preselil iz dotedanjih, nadvse skromnih pros torov na stari univer­
zi. Pobudo zanj (D.Radinja) pa niso sprožile le boljše pros torske možnosti , t emveč 
tudi razvoj , ki so ga drugod po svetu na tem področju m e d t e m doživele geografske 
raziskave, pa seveda tudi re forma geografskega študija kot sestavni del tedanje re­
forme na ljubljanski univerzi sploh. Geografski študij, do tedaj tradicionalno pedago­
ško usmerjen, se je n a m r e č izpopolnil še z "nepedagoško smerjo". Vpeljan je bil š tudij 
enop redme tne , t.im. čiste geografije, namenjene raziskovalni praksi. Vse to je bo t ro­
valo ustanovitvi f izičnogeografskega laboratorija, ki pa je de jansko zaživel, razširjen 
s p rak t ikumom, šele čez neka j let, to je po več kot 35-leltni prekinitvi. Pri t em je 
zanimivo, da se je na s a m e m začetku vendarle lahko oprl na nekaj ins t rumentov iz 
zapuščine prvo tnega laboratori ja (s teodoli tom, seks tantom, kompasi , vodnimi ter­
mometr i , globinskim t e r m o m e t r o m , vzorčnikom sedimentov in še nekater imi drugimi 
pr ipomočki) . 
Sedanji laboratori j se v mars ičem razlikuje od prvotnega. Kajti namenjen ni le hidro-
geografiji, t emveč celotni fizični geografiji. Njegovo delo jc bilo sprva v mars ičem 
ovirano, saj laborator i j ni imel niti lastnega laboranta, t emveč si ga je moral deliti z 
oddelčnim fotolaborator i jem, ki je tedaj nastajal, pa tudi s kar tografsko zbirko. Šele 
kasneje (1969), ko jc novi laborant , P.Markelj , kemijski tehnik, večino delovnega časa 
lahko odmerja l laboratori ju, je delo v njem postajalo načrtnejše. Še najbolj pa se je z 
raziskovalno o p r e m o izpopolnjeval laboratori j prva leta, zlasti v prvi polovici sedem­
desetih let, kasneje, posebno v osemdeset ih letih, pa je z znano "devizno zaporo" 
nabava instrumentar i ja iz uvoza prakt ično zastala. Sedanji laboratori j deluje sicer v 
nepr imerno boljših prostorskih in gmotnih razmerah kakor prvi, saj ima skoraj toliko 
pros tora (dva manjša in enega večjega), kakor ga je pred vojno imel celotni geograf­
ski institut. V s e e n o pa deluje v zelo skromnih pogojih v primerjavi z razvojem, kakr­
šnega je m e d t e m doživela tovrs tna geografija marsikje v srednji, zahodni in zlasti 
vzhodni Evropi . Z a t o se današnja primerjava izteče slabše kakor pred šestdesetimi 
leti. Od povojnega obdob ja jc bila še najugodnejša na začetku sedemdeset ih . 
Sedanji laborator i j je v pr imerjavi s prvim veliko širše zasnovan. Omogoča namreč 
analize grobokiastičnih sed imentov (granulaci jske, morfomctr ične in druge) , po t rebne 
v geomorfologiji , prav t a k o pa analize, ki so povezane z raziskavami intenzivnosti 
korozijskih učinkov na k r a š k e m sve tu , pa tudi mikrokorozijske terenske mer i tve 
golega kraškega površja. Labora to r i j služi nadal je hidrogeografskim raziskavam. Na 
tej osnovi že več let po teka jo v medsebojni primerjavi sistematične mer i tve Bohinj­
skega in Blejskega jezera, s p o u d a r k o m na njunih evtrofičnih posledicah. Sporadično 
tečejo tudi raziskave drugih voda, podp r t e z laboratorijskimi analizami, po največ v 
zvezi z nj ihovo onesnaženos t jo . Labora to r i j služi nadalje meteorološkim, p ravzaprav 
kl imatogeografskim te rensk im raz iskavam, ki so povezane bodisi s samostojnim 
delom učiteljev ali as is tentov, bodisi s te renskim delom š tudentov ( terenske vaje). 
Služi tudi čedalje bolj s is tematičnim pedogeografskim analizam, ki so se v okviru 
geografije pred leti začele povsem na n o v o (Lovrenčak 1978). 
Labora tor i j seveda ni namen jen le raz iskovalnemu delu, t emveč tudi študijskemu. Z 
njim so povezane laboratori jske vaje, ki so stekle redno leta 1973/74 (geomorfološkc, 
hidrogeografske, pedogeografske , k l imatogeografske) . Na laboratori jsko delo pa se 
opirajo tudi neka te re seminarske in d ip lomske naloge pa tudi posamezna magistrska 
in doktorska dela. 
Razumlj ivo je, da terenske raziskave, op r t e na laboratori jske analize, odsevajo tudi v 
fizičnegeografskih izsledkih, kakor kažejo objave fizičnih geografov ( I .Gams, 
D.Radinja, F . Lovrenčak , J .Kunaver , D.Plut, M.Bat, D.Ogrin), ki zaradi tega v večji 
meri slonijo na uporabi kvant i ta t ivnih metod , kakor bi sicer. 
V celoti vze to pa je ce lo tno delo f izičnogeografskega laboratorija v metodološkem in 
s tvarnem pogledu šc v e d n o bolj ali m a n j na začetku, če pomislimo na podoben raz­
voj v svetu. T o velja p o s e b n o za zah tevne jšo (dražjo) o p r e m o in nanjo vezane delo­
vne metode . Sodobne t e renske mer i tve , ki v čedalje večji meri slonijo na instrumen­
talnih me todah in pr ipomočkih , so se ziasti zaradi po t reb po us t reznem registriranju 
onesnaženega okolja v zadn jem času m o č n o razvile. A to ne le zaradi naših skromnih 
gmotnih r azmer nasploh, t e m v e č tudi zaradi sistema financiranja pedagoško-znan-
stvenega dela. Z a t o tudi pomanjklj ivost i organizacijskega položaja geografije v okvi­
ru univerze prihajajo bolj d o veljave, kajti s t roka, ki se razvija na stiku družboslovnih 
in naravoslovnih ved, ima poleg po t reb , ki so značilne za prve , tudi pot rebe , ki so v 
marsičem značilne za druge . T o pa so p rav laboratori jsko-terenske pot rebe , pedago­
ške in raziskovalne. Za rad i p re toge organizaci je raziskovalnega dela, vkalupljene po 
posameznih institucijah pa fizičnogeografski laboratori j ni uspel prevzeti naloge 
osrednjega, ki bi bi! namen jen še drugim geografskim raziskovalnim us tanovam, kar 
bi bilo smot rno . Podobno se je pred t em dogajalo tudi fotografskemu laboratoriju. 
Preskromna opremljenost f izičnogeografskcga laboratorija in prešibka personalna 
zasedba v njem sta m ed drugim vzrok, da se ustrezni stiki s tujimi geografi niso raz­
vijali tako, kakor bi bilo po t rebno , čeprav jih je nekaj vendarle bilo (Poljska, Madžar­
ska, Anglija, Z a h o d n a Nemčija, Bolgarija, Sovjetska zveza). V jugoslovanskem okvi­
ru pa je, žal, tako, da je fizičnogeografski laboratorij na ljubljanski univerzi še vedno 
edini te vrs te pri nas. 
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E H R E N S W E R T E , D O C H N I C H T K O N S E K U T I V E ENTVVICKLUNG D E S 
P H Y S I S C H G E O G R A P H I S C H E N L A B O R A T O R I U M S 
Wird ein siebzigjaehriges ode r ein zweiundzwanzigjaehriges Jubilaeum gefeirt ? 
Schr allgemein kann behaup tc t vverdcn, dass auch das phvsischgcographische Labora-
tor ium siebzig J a h r e scines Bcs tehens feiert, dcnn gegriindet vvurde es fast gleich-
zeitig wic das Gcograph i sche Insti tut (1921). Danach vvurde das Labora tor ium in 
J ah re 1928 abgeschaft um e r n c u t erst 1969 gegriindet zu sein. Dazvvischen verliefen 
fast 40 Jah re . Desvvcgcn k o n n e n wir das bes tehende Laborator ium nicht als eine 
vvcitcrfuhrendc Insti tution de r Abtei lung fiir Geographie sehen, ilber ein langes 
bes tehen des Labora to r iums kann jedoch t ro tzdem berichtet vverden. 
Das Labora to r ium dient de r vvissenschaftlichen und pedagogisehen Tatigkeit der 
Mitarbei ter und Studenten de r Abte i lung fiir Geographie an der hiessigen Univcrsi-
tat . Dic Arbe i t sme thoden de r Feldprakt ikas vverden darin erganzt , besonders im 
R a h m e n der Geograph ie des Kars tes , der Hvdrogeographie , der Klimatogcographie 
und der Pcdogeographic . 
